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ABSTRAK 
Penelitian ini bermula dari adanya anggapan 
kebanyakan orang, bahwa kegagalan anak di sekolah hanya 
disebabkan karena kemampuan otaknya yang rendah, atau asa1 
I 
pintar maka mudah1ah seseorang me1anjutkan studi sesuai 
dengan keinginannya. Sebenarnya banyak faktor yang ikut 
menentukan keberhasi1an studi anak, dan otak yang cerdas 
bukanlah satu-satunya jaminan keberhasilan da1am studio 
Walaupun tak dapat diingkari, bahwa otak merupakan salah 
satu faktor yang memegang peranan yang penting da1am 
menentukan keberhasilan studi. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
yang mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
prestasi belajar mahasiswa, yaitu bagaimana karakteristik 
sosial ekonomi orang tua yang dilihat ma1a1ui kondisi 
status sosia1 ekonomi orang tua mahasiswa berhubungan 
dengan prestasi belajar dan juga dengan pemi1ihan program 
studi oleh mahasiswa. 
Penelitian ini sendiri bersifat diskriptif, sedangkan 
teknik pengambilan sampel secara sengaja (purposif 
sampling), dimana hanya diambil kurang lebih20 % dari 
satu angkatan dalam 2 (dua) fakultas. yaitu angkatan tahun 
ajaran 1991/1992 dengan fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik. dan Fakultas Hatematika Dan Ilmu Pengetahuan 
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Alam, yang kesemuanya berjumlah 80 mahasiswa. 
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mahasiswa 
yang diterima di Universitas Airlangga Surabaya sebagaian 
besar berasal dari karakteristik sosial ekonomi orang tua 
sedang, dan karakteristik sosia1 ekonomi orang tua inipun 
kurang menunjukkan adanya hubungan dengan prestasi belaj~r 
mahasiswa. walapun ada hubungan. hubungan itu lemah. 
karena perbedaannya hanyalah sedikit sekali yaitu pada 
siswa yang mencapai prestasi dengan IP antara 3.26-4,00. 
Juga tidak ditemukan adanya hubungan antara mahasiswa yang 
diterima di Universitas Airlangga, baik . berdasarkan 
pilihan utama maupun pilihan cadangan dangan prestasi 
belajar mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang memilih 
program studi tertentu sebagai pilihan utama bidang 
(eksakta dan non eksakta) ternyata menunjukkan adanya 
hubungan dengan karakteristik sosial ekonomi orang tua 
mahasisW8.. 
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